





























term ・Suparuta kyoiku・ to mean Japanese militaristiceducation.Historicaly,Western
classicalscholarshaveacknowledgedthevalueofSpartanpubliceducationincontrastto
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2004.
（文献引用に際して，漢字については旧字体は新字体に直
し，かなづかいについては濁点表記のないものに濁点を
ほどこし，拗音促音が大きく表記されているものは小
さく直した。）
（すずき まどか 初等教育学科）
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